
























































































































































































































































































































まる　総合教育技術 , 7, Pp.12-17.
伊藤美奈子 （2017）b. もっと叱ってほしい，
もっとほめてほしい－先生に「かかわり」を
求める子どもたち　児童心理 , 8, Pp.1-10.
岩立京子 （2017）. 発達段階に応じたほめ方・叱
り方のコツ　児童心理 , 8, Pp.18-24.
平木典子（2017）. 何を，なぜ，どうほめるか






「認める」指導　総合教育技術 , 7, Pp.30-35.
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高学年11 11 ～ 17歳
形式的操作期：抽
象的概念と自由に
扱い，命題，原理
に挑戦する時期
思春期・青年期：身体的には二次性徴
が起こる。意識が自己の内面へと向き，
親との会話も少なくなり，子どもが何
を考えているか分からなくなる親も多
くなる。生活面や経済面では自立して
いないが，精神的には自立心，独立心
が強まる。「～しなさい」ではなく「～
したらどう？」と問いかけ共に考える
ことが望ましい。
12 ～ 17歳
第3段階：対人的同
調，「良い子」指向
よいことをすれば自
分で自分をほめられ
る（自己強化）。
＊その後，第4段階
（法と秩序第5段階：
社会契約的な法律指
向，第6段階：普遍
的な倫理的原理の指
向と続いていく。
12
中学生 13
14
15
高校生 16
17
